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VOORWOORD 
In opdracht van de Directeur Gemeentewerken te Ede werd een 
doorlatendheidsonderzoek uitgevoerd door raiddel van schattingen 
bij een tweetal diepboringen in de omgeving van Otterlo in de 
gemeente Ede. 
Het veldwerk werd verricht door Ing. H. Kleijer, onder coör­
dinatie van Ing. H.J.M. Zegers. 
De leiding van het onderzoek had Ir. G.J.W. Westerveld. 
DE Wnd. DIRECTEUR, 
Ir. R.P.H.P. van der Schans. 






s micrometer = 0,001 mm 
: minerale delen kleiner dan 50 fxn 
; minerale delen tussen 50 en 2000 /xun 
: het getal dat die korrelgrootte aangeeft 
waarboven en waarbeneden de helft van het 





zeer sterk lemig 
leem 











Zandgrofheidsklassen : benaming 
Humusklassen 
uiterst fijn zand 
zeer fijn zand 
matig fijn zand 







venig en veen 
M50 in/Um 
75 - 105 
105 - 150 
150 - 2T0 
210 - 300 
organische stof in % 
< 1,5 
1,5 - 2,5 
2,5 - 5 
5 - 8 





î procentuele verdeling over de verschillende 
korrelgroottefracties 
{ benaming K-factor in m/etmaal 
slechte doorlatendheid 
matige doorlatendheid 
vrij goede doorlatendheid 
goede doorlatendheid 
< 0,05 
0,05 - 0,U0 
0,h0 - 1,00 
> 1,00 
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1. INLEIDING 
1.1 Ligging (afb. 1) 
De diepboringen werden verricht ten westen van Otterlo in de 
gemeente Ede in gronden die in gebruik zijn als grasland. 
1.2 Doel van het onderzoek 
Het onderzoek had ten doel een inzicht te verkrijgen in de door-
latendheid van de onderscheiden bodemlagen. 
1.3 Werkwijze 
Voor het verkrijgen van de benodigde gegevens werden door een 
boorfirma twee boringen uitgevoerd, waarvan één tot 22,80 m - mv. en 
één tot 12,80 m - mv. Van deze boringen zijn door de Stichting voor 
Bodemkartering profielbeschrijvingen gemaakt, waarbij de aard en de 
dikte van de onderscheiden bodemlagen is opgetekend. 
De doorlatendheid van de bodemlagen is door schattingen vastge­
steld. Omdat binnen 200 cm - mv. geen grondwater aanwezig was, was het 
niet mogelijk de doorlatendheid tot deze diepte door middel van metin­
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3. ENKELE OPMERKINGEN BIJ DE DOQRLATENDHEIDSGSGEVENS 
Er zijn geen metingen verricht daar het grondwaterniveau zich dieper 
dan 200 cm - mv. bevond. 
De doorlatendheid van het voorkomende zand is grotendeels goed 
(K-factor > 1,00 m/etm.). 
Bij de aanwezigheid van grind neemt de doorlatendheid soms sterk 
toe; indien de zandgrofheid (M50) + 150yum is, is de doorlatendheid 
soms vrij goed (K-factor 0,^0 - 1,00 m/etm.). 
Het humeuze zandpakket heeft ook een vrij goede doorlatendheid; 
de in de ondergrond bij boring 2 voorkomende dunne humeuze leemlaag 
is slecht doorlatend (K-factor < 0,05 m/etm.). 
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